




























1）各国の国会における女性議員率は以下のようである（下院ないしは 1院制、2004年 2 月29日現在：Inter-
Parliamentary Union（2004）”Women in National Parliaments”, www .ipu. org/wmn-e / classif. htm）。
1位　ルワンダ48. 8％、 2 位　スウェーデン45. 3％、 3 位　デンマーク38. 0％、18位　ヴェトナム27. 3％、
24位　オーストラリア25. 3％、37位　中国20. 2％、47位　英国17. 9％、57位　米国14. 3％、63位　フラン
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市民型12. 8％である。これに対して60歳以上の議員割合は、地元型57. 0％、政党型38. 9％、市
民型40. 9％と50歳未満の議員割合を大きく上回っている。一方女性議員は、50歳未満議員の割
合は地元型議員7. 2％、政党型議員28. 4％、市民型議員が19. 4％、また60歳以上の議員割合は
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あると指摘している（Darcy, Welch & Clark 1994：pp91－92）。またBrownもスコットランド
地方議員の研究から、財政的問題は女性にとって政治参画の障害であるが、自己の能力に対す
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議長経験者は男性議員の場合、地元型19. 4%、政党型6. 3%、市民型9. 6%であるが、女性議員
になると地元型で経験者が5. 1%あるだけで、他の類型では議長経験者はなかった。副議長経
験者は議長に比べて女性議員でも経験者が出ているが、それでも、男性議員の地元型24. 1%、
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5 . 6％に過ぎない。また常任委員会委員長経験者は、男性議員の場合、地元型54. 9%、政党型
48. 7%、市民型42. 9%とほぼ半数の議員が経験しているにもかかわらず、女性議員になると、
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